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A vaccine prepared from a non-pathogenic H5N1 avian influenza virus strain confers protective immunity
against highly pathogenic avian influenza virus infection in cynomolgus macaques.
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